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Preguem a Déu
pels Patrons i Obrers morts, de la
en sufragi dels quals es celebraran el dia de Tots Sants
a dos quarts de dotze i dotze del matí
[isses resades amb oferta
en la Parroquial Basílica de Santa Maria d'aquesta ciutat
Pronunciarà la oració fúnebre el Pnd. P. Pius d'Igualada, m. c., i l'Àca-
dèmia Musical Mariana cantarà en la segona missa, la «Seqüèntia» de
difunts de la Missa de «Pequiem» del mestre Casimiri, i al final el Respons
del mateix autor, amb acompanyament del gran orgue.
El Consell d'Administració de la Mútua, en con¬
vidar-los en nom propi i de tots els associats, unint-se
al dol de les famílies, els suplica la seva assistència.
I
Mataró, octubre de 1930.
Relació dels difunts de la Mútua Patronal des de l.^** de Novembre de 1929
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2 DIÁRi DE MATARÓ
DIARI TARÓ
El casament italo-búlgar
No és precís, en la nostra època, exagerar l'abast polític dels casaments prin-
cipescs. La major part dels prínceps i més encara de les princeses, refusen, en els
nostres dies, deixar-se casar per raons purament dinàstiques. El cor parla en ells
més alt que com era habitual abans, i ben pocs creuen ja que els privilegis de
llur rang justifiquin el sacrifici de la felicitat.
Altrament, per als reis l'elecció no és fàcil. Els princeps régnants han esde¬
vingut cada vegada menys nombrosos i no es poden posar en tots els casos de
acord les conveniències politiques amb les conveniències personals o remarca¬
blement religioses. Si hem de jutjar pel temps que ha durat la seva recerca, el rei
Boris de Bulgària ha degut trobar moltes dificultats per a escollir la dona que
convenia a n'ell i al seu poble.
No insistirem pas ací sobre l'aspecte religiós d'aquesies noces reials, del qual
se n'ha parlat amb excés. Des del punt de vista de la consciència el mercadeig
usual en aquests casos constitueix un escàndol, en el sentit bíblic del mot. Tant
com les conversions sinceres són honorables, encara que s'hi barregin incons¬
cientment alguns elements sentimentals, és abominable convertir la fe d'una dona
en objecte de negociacions polítiques.
Tot comprendre, però, és tot perdonar. Resulta natural i legítim que el poble
búlgar desitgi tenir una reina que comparteixi, al menys oficialment, les seves
creences i que Thereu del Tron sia educat en la religió dels seus súbdits. Car el
rei Boris no hauria trobat cap princesa ortodoxa no podent entrar els russos en
el compte per raons polítiques. Una conversió era, doncs, necessària.
Políticament no ens sentim inclinats a exagerar l'influència que podrà exercir
a Sofia la presència d'una reina italiana i a Roma la d'un gendre búlgar: ¿No era
alemanya la reina dels be gues? No és precís, però, caure en una exageració in¬
versa, i negar a n'aquest casament tota importància política. Des de certs punts de
vista és altament simptomàtic i pot tenir conseqüències. L'importància vé en pri¬
mer lloc, de que així s'assegura la continuïtat de la dinastia bú'gara. Hom sap
que els búlgars són en el fons, iugoslaus, de la mateixa religió que els serbis, de
la mateixa raça i gairebé de la matetxa llengua que els serbis, els croates i els es-
lovens. Quan Iugoslàvia era encara una esperança i una imaginació, molts espe¬
rits generosos havien concebut comprendre-hi també els búlgars i així s'haurien
probablement solucionat tots els problemes balcànics.
L'història ho ha disposat d'altra manera, no, però, espontàniament. Les faltes
0 la maldat dels homes han jugat molt en l'evolució que ha acabat per empènyer
els búlgars contra llurs germans el? iugoslaus: aquestes foren les primordials in¬
trigues de Rússia i d'Austria, i després la duplicitat del tsar Ferran. A l'endemà
de la guerra, en el moment que es formava la lugoeslàvia, s'hauria pogut fer en¬
trar Bulgària en un Estat Federal on cada poble hauria conservat la seva existèn¬
cia pròpia. Patxitx pretenia desitjar-la, però no hi posava els mitjans. Preferí una
pau de victòria i de càstic i construí un Estat centralitzat en el qual no hi havia
lloc per als búlgars. Des d'aquell dia la separació dels Iugoslaus es feu profunda,
probablement, irremeiable.
Els atzars de l'història han volgut que, precisament en aquesta hora, els dos
pobles, el búlgar i el serbi, tinguin a llur front uns princeps joves, distingits, po¬
pulars. El rei Boris no és, certament, menys estimat dels seus súbdits que el rei
Alexandre. Aquest amor s'ha format eii la desgràcia i en les proves. Car és evi¬
dent que l'existència de dues dinasties nacionals és obstacle pràcticament insu¬
perable per a la fusió dels Estats. Mentre el rei Boris hagués restat solter aquest
obstacle podia desaparèixer un dia o altre. El casament actual és de naturalesa
per a perpetuar i cristal·litzar per un llarg esdevenidor la figura actual dels Bal¬
cans.
No és aquest, potser, el fi d'aquesies noces; però és una conseqüència que el
govern italià accepta amb una especial satisfacció. La creació a la frontera orien¬
tal d'Itàlia d'un gran estat balcànic que no tindria ningú al darrera seria, tanma¬
teix, una de les eventualitats històriques més conií-àries a l'interès d Làlia i les més
antipàtiques per al seu poble que es puguin im >ginar. Itàlia és, des d'aquest punt
de vista, partidària del statü quo i no pot veure sinó amb bons ulls un casament
l'efecte del qual ha de perpetuar-lo. Per altra part, però, la política italiana és
també, en tota l'Europa Central partidària dels canvis—de certs canvis. 1 així, el
casament que acosta Bulgària i Itàlia deu ésser ben vist en les esferes oficials de
Roma. No es tracta solament d'un èxit moral per al feixisme: és també una mani¬
festació esclatant del prestigi italià i una representació tangible de les tenalles dins
les quals potser s'haurà de debatre Iugoslàvia. El sentit ja haurà estat comprés a
Belgrad,
Els iugoslaus, que ja veien sense gaire esforç la mà d'hàlia en tots els enu'gs
que patien, han acusat sovint el diner italià de representar un cert paper en els
atemptats de que la Mecedònia és teatre. Això ha estat negat a Roma i a Sofia,
Però encara qus els iugoeslaus no tinguessin proves--i.en tenen, potser—una
certa connivència entre els revolucionaris macedònies i les organitzacions italia¬
nes més 0 menys privades entra en l'ordre de les probabilitats. Es pot ben dir:
Is fecit cul prodest.
Ei que resulta cert en iot cas, és que tant a Sofia com á Budapest, i per raons
idèntiques, es té el sentiment que les reivindicacions nacionals de Bulgària des¬
perten a Roma comprensió i simpatia. Un estat de turbulència a l'interior de les
fronteres iugoslaves i un esforç per a exercir l'infiuència en els Balcans i per divi¬
dir aquests pobles figuren, seguramen?, entre els objectius de la política italiana.
Per què negar-ho? Aquests objectius són a la naturalesa de les coses i condicio¬
nats per la rivalitat d'Itàlia i Iugoslàvia, i en un darrer anàlisi, per la d'Itàlia i
França. De manera que el casament del rei Boris i de la princesa Joana és, sota
un d'aquesís aspectes, un episodi de la lluita per la paritat naval.
En l'isolament i en la ruta que es tioba Bulgària des de que Rússia li ha fet
fallid?, el recolziment moral d'Itàlia és per elia un gran reforç, No hi h i necessi¬
tat d'acords escrits per a que llurs interessos sien convergents i per a que els dos
pobles, sense conèixer-se, sentin l'un per i'aUre una simpatia espontània. Car les
simpaties i les antipaties dels pobles són sempre a base d'un interès politic. Amb
això n'hi ha prou i de sobres per a que la nova reina Joana sia acollida en la seva
capital, al costat d'un marit que la seva nació adora, amb transports, amb acla¬




Han aparegut les castanyes amb llurs
fogaines portàtils Darrera d'elles tam¬
bé ha vingut el fred, aquest any un xic
de sobte, esmorteïdor de les plantes i
desfullador dels arbres. Pel cim de les
muntanyes pirinenques han caigut les
primeres nevades tarderais. Carena
avall, corre un «griso» mig glaçador,
que s'escampa pels plans. Abrics i
mantes es despleguen damunt dels cos¬
sos i llits. Sóm a Tots Sants.
Sembla que era ahir que esperàvem
aquesta diada per fer espetegar les
castanyes arran de foc, envoltats amb
tots els de casa, amb una il·lusió i goig
que avui no sabem trobar en els diver¬
timents de fora. Hauria augmentat, sens
dubte, aquesta satisfacció la dèria del
pare que no volia que es tastessin les
castanyes abans d'aquesta festa. Ens
n'hauriem guardat prou de trencar
aquell seu coslum.
D'això ja fa una colla d'anys; és un
record, però, que evoca a la nostra
ment, tota aquella expansió familiar que
avui s'ha absentat, dissortadament, de
moltes llars.
La festa de Tots Sants encara no ha
perdut la seva popularitat i atractitu en¬
cisador. És esperada amb fruïció per
xics i grans. Les confiteries, curulles
dels clàssics panellets, en són una pro¬
va de la seva celebració solemne. Les
mulíituds, endiumenjades dels primers
vestits hivernals, passejant-se amunt i
avall de les Rambles i Passeigs, també
festegen aquesta diada tradicional.
No mancarà tampoc en aquesta ves¬
prada tardoraJ, en les llars camperoles,
la gran torrada barrejada de panellets i
vi bo.
Són massa arrelades aquestes festes
en el cor del nostre poble, perquè, tant
en la ciutat com a pagès, puguin obli¬
dar-se en el decurs dels segles i de les
generacions. S'han connaturalitzat amb
la seva existència, àdhuc, del esdeveni¬
dor, Podran minvar, com hem al·ludit
més amunt, els costums pairals; la cele¬
bració, però, de Tots Sants és una me¬
na de festa anyal que informa el nostre
tarannà, que si avui ha perdut aquell
caient patriarcal d'abans el seu record
encara pot influir en la nostra regene¬
ració.
Ausa
— A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, iotes les se¬
nyores que ho desitgin.
—ES NECESSITEN talladores per
la confecció de sueters. Preferible que
tinguin nocions de modista.
CASA RAMOS. — Passatge Garcia
Qiiver, núms, 1 i 3.
Els fets de Badalona
El Mati d'avui dona les següents ver¬
sions dels esdeveniments descabdellats
ahir a Badalona:
«Ahir, si bé continuava la vagg, la
tranquilitat era gairebé completa, i tam¬
bé només entraren al treball un cente¬
nar d'obrers. Hi havia qui deia que
n'havien entrat uns docents.
Però el conflicte degenerà desgracia¬
dament en un fet sagnant.
D'aquest fet hi ha diverses versions,
i encara que procuràrem esbrinar-ne les
causes fonamentals no ens fou possible.
De les diverses versions, la que ens
fou facilitada oficialment és: A les onze
tocades del malí, un camió sortí de la
casa De Andreis, al carrer de la Indús¬
tria, i enfilà pel de la Providència, on
hi ha el local del Sindicat Unie, i abans
que passés per davant del dit Sindicat,
un nodrit grup de nois i dones apedre¬
gà el camió, i el xofer que anava acom¬
panyat d'altres dos treballadors de la
casa s'hagué de parar i llavors entrà
amb discussió amb un grup de vaguis¬
tes. Sobtadament el xofer es va treure
el revòlver i dispa.»-à contra el grup.
Una bala f?rí greument Ramon Bon-
jorn, de 26 anys, d'ofici vidrier, i aquest,
en caure, encara pogué treure's el re¬
vólver i repel·lir l'agressió; tres dels
trets engegats per aquest tocaren el
xofer, anomenat Eduard Oller Roca, de
29 anys, domiciliat a Barcelona i també
resulà greument ferit.
Ei xofer fou traslladat pels seus com¬
panys del camió al dispensari de la ca¬
sa Andreis, on morí al cap de poc d'in¬
gressar-hi. I el Ramón Bonjorn fou re¬
collit i traslladat a la propera farmàcia
de Joan Salle, del carrer del Progrés, on
també morí de seguida.
El camió restà al carrer de la Provi¬
dència, tocant al de Progrés.
L'altra versió és que el camió, en és¬
ser al carrer de la Providència, fou de¬
turat per un grup de nois i de dones
armats de pedres, i tot seguit d'un grup
d'homes sortiren trets alguns dels quals
feriren el xofer; un company d'aquest
que anava en el camió, va veure el que
tenia el revòlver, baixà de l'auto, i amb
l'arma que ell portava repel·lí l'agressió,
fins que una bala ferí l'agresor, Ramon
Bonjorn.
Hi ha altres versions, però esmentem
només les dues anteriors perquè eren
les més generals, sobretot la primera.
El xofer pertanyia al Sindicat Lliure
i el Ramon Bojorn a l'Unie.
El jutjat es traslladà inmediatament
al lloc del succés per instruir les prime¬
res diligèncias, i ordenà el trasllat dels
cadàvers al dipòsit.
Aquests fets commogueren enorme¬
ment la població, i motivaren una infi¬
nitat de comentaris de tota mena.
A la tarda, diverses comissions d'o¬
brers recorregueren les fàbriques i ins¬
tigaren els treballadora a deixar la feina
en senyal de protesta pels fets esmen¬
tats. També feren tancar les botigues i
comerços. De manera que a la tarda
l'atur fou gairebé general i es veien
transitar pels carrers gran nombre de
vaguistes i parelles de la guàrdia civil
de cavalleria.
Produïa un efecte desolador veure
les botigues tancades de! carrer Prat de
la Riba, el més cèntric de la població.
Continuaren circulant, però, els tram¬
vies i eis autòmnibus que fan el servei
de Badalona a Barcelona.
Per ordre governativa, a les dues de
la tarda fou clausurat el Sindicat Unie,
i la policia s'incaulà dels documents
que hi trobà».
propósito, por parte de determingdos
elementos catalanes de lanzar la idea
de construir una nueva capital para la
España confederada, por creer que es
la solución federal la más apropiada
para nuestra nación. A este efecto han
sido encargados los estudios previos
del proyecto a un arquiteclo de Barcelo¬
na, especializado en urbanismo, el cual
está ya procediendo a redactar la parte
básica del mismo, o sea la determina¬
ción del emplazamiento que deba darse
a dicha Ciudad-Capital.»
NOTES POLlTiQÜES
El «Brusi» i «Unió Catalana»
Diu Enzkadi de Bilbao:
«Y ahora volvamos a la noticia que
copiamos de La Nau, al principio de
estas líneas: ¿Es verdad que ^Diario de
Barcelona» pasa a ser de «¿//zzó Caía-
lana*? Con tod-ás hs restrvas y según
dalos recogidos solamente a título de
información, podemos decir que *Dia-
rio de Barcelona* es propiedad ya del
organismo de que hablamos. Además,
parece que se ha encargado de su di¬
recció el señor Casabó, de la '^Lliga
Regionalista* i de «í//zzó Catalana*.
Las referencias particu'ares que de
este asunto tenemos (y que, repelimos,
hemos transcrito solamente para infor¬
mación de nuestros lectores) lo afir¬
man rotundamente».
Unes paraules de Cánovas
Diversos periòdics han reproduït
aquests darrers dies les següents interes¬
sants paraules de Cánovas del Castillo:
«La existencia fjurídica del Estado la
determina una ley: la Constitución.
Donde la Constitución no rige, el Esta¬
do legal ha muerto y han muerto igual¬
mente todos los poderes que sólo lo
són dentro de la legalidad. Los poderes
han de ser constitucionales para ser. El
rey es rey por la Constitución: si la
Constitución desaparece desaparece el
rey».
Consultes
En l'exprés de dimecres al matq que
arriba de Madrid a les deu, vingueren
a Barcelona els senyors Miquel Maura
i Angel Qalarza.
Semb'a que, després de verificades
algunes visites, ahir tornaren a Madrid
en l'exprés que surt de Barcelona a dos
quarts de deu del vespre.
La tornada de Cambó
Retallem de La Nau d'anit:
«Diu un coïTesponsal a Paris d'un
diari madrileny que en contra del que
s'ha dit, el senyor Cambó continua a
Paris. A primera hora de la tarda hem
conferenciat telefònicament amb el se¬
nyor Cambó, i ens ha manifestat que
probablement no tornarà a Espanya
fins el dissabte vinent.»
Un projecte inesperat




Miting. — Divendres, a les 10 de la
nit, l'Agrupació Socialista de Calella i
en el local de la Societat d'Obrers del
Gènere de Punt, celebrarà un míting
en el qual probablement faran ús de la
paraula els coneguts socialistes Salva¬
dor Vidal, Manuel Serra i Moret i Josep
Xifra i algun altre element de i'Unid
Socialista de Catalunya.
Seivei militar. — Han marxat cap a
Barcelona per a ingressar al servei mi¬
litar els joves Josep Sans, J. López i al¬
tre. Dintre un mes o dos marxaran amb
destí a l'Africa alguns d'altres.
Desgràcia.—k\{ra volta el tren ha es¬
tat causant d'un accident. El passat dis¬
sabte sortint de Calella cap a Pineda, el
tren correu que passa per aquesta ciu¬
tat a un quart de quatre de !a tarda, aga¬
fà al vell Venanci Riera, de 78 anys de
edat causaní-li la morí instantàniament.
El malaurat presentava una forta topa¬
da d i cap, que es devia fer amb algun
ferro de la locomolora. Hom creu que
fou un accident el que produí la mort
del vel! Riera, ja que essent un home
que vivia bé a casa seva no es creu que
es suicidés. Donem a la família el nos¬
tre més si 'cer condol.
Basquetbol.—^. C. Calella A, 24-jo-
ventut, 4.
B. C. Calella B, 10 - Avenç Marià, se¬
lecció, 14.
El passat diumenge en el camp del
B. C. Calella es celebraren aquests en¬
contres davant d'un regular nombre de
persones. Els partits foren bastant mo¬
guts per ambdúes parts, presenciant se
uns bonics encontres.
Els equips eren: B. C. Calella A, Do¬
mingo, Mestre i, E. Castells, Nicolau i
Sans M. Joventut: Brunet, Marot, Sirés,
Cornellà i Aulet.
Els altres: Calella B: Plademunt, Cas¬
tells, {. Castells, Mestre II i Guri 11.
Avenç Marià: Roca, Casas, Piqué, Cés¬
pedes i Lluis. Arbitrà un afeccionat lo¬
cal, complint bé.
El temps.—La temperatura ja ha can¬
viat per complert, puix es senten aires
propis de principis de hivern, que con¬
viden a la gent, pel carrer, a resguar¬
dar-se una mica, amb bufandes i amb
abrics.
Reunió suspesa. — Fou suspesa per
ordre governativa, la reunió que havia
de tenir lloc al Casino Calellenc per
tractar de donar un caràcter polític a la
societat. Aquesta reunió havia estat sol-
ücitada per un grup d'elements d'es¬
querra catalana que pretenen convertir





— El preu dels diaris s'ha apujat a
quinze cèntims.
-Pps niip n'hfluípm H'haver
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D'ATRACCIONS
MONTJUÏC
Les atraccions més emocionants emplaçades en el lloc més deliciós 1 fresc de la ciutat
Muntanyes Russes » = BUG = Witching Waves _ Skoter-Discos-Cascada-Aeroplans-Tobogan GranH L'atracció més trepidant-Ultima ^ H . i .
Les més sensacionals d'Europa novetat en els Parks americans La sempre agradable atracció pisía de 3kaíing i alíres ÍOtes dc gran emOCiÓ i alegria
MAGNÍFIC RESTORANT - THE DANSANTS - DINERS AMERICAIN-JAZZ-OROUESTINA
Mitjans de comunicació.—Autos: Carretera de Montjuïc, recentment asfaltada Püblic: Funicular de Montjuïc (Estació del Paral·lel, xanfrà Comte de l'Assalt
Bitllets combinats d'anada i tornada amb entrada aj Park d'Atraccions: UNA PESSETA a PfOVeu d'anar-hl i hi íomareu a Entrada al Park: 50 CÈNTIMS
TEATRES I CINEMES I ELS ESPORTS
Clavé Palace
Grandiós programa de cinema per
avui, demà i demà passat.
Es projectarà la gran pel·lícula sono¬
ra en la qual per primera vegada es
veuen reunits en un mateix film els dos
grans artistes Mary Pickford i Douglas
Fairbanks <La Fierecilla Domada».
Completarà el programa la pel·lícula de
aventures no sonora «El Capitán Drum-
mond», interpretació de Ronal Coï-
man, i la novetat musical «Rapsodia
húngara», film sonor, inspirat en la
música del mestre Franz Lifz.
Teatre Bosc
Avui, a les deu, extraordinària fun-
ció per la companyia d'alta comèdia
que dirigeix l'eminent actriu Maria Ga-
mez, la qual posarà en escena el drama
en tres actes, dividit en set quadros, de
l'immortal Zorilla «Donjuán Tenorio».
Demà dissabte, sessió contínua des¬
de les quatre de la tarda. Interessant
programa de cinema i varie ats. Repeti¬
ció de la grandiosa producció del ma¬
laguanyat Lon Chaney «El Fantasma de
la Opera», i una pel·lícula còmica.
Debut del formidable imitador de
cants d'ocell, veus d'animals i altres es¬
pecialitats, «Fabra. Presentació de la pa¬
rella de cant i ball «Delky-Marvi», com¬
post de dos joves i belles senyoretes
procedents de «Maipú-Pigall's» de Pa- |
ris, i reaparició en aquest teatre de la
celebrada estrella de cant i ball Maria
Soberana.
Diumenge la gran companyia de sar¬
suela que dirigeix el mestre Manuel Ci-
vera i de la qual formen part els aplau¬
dits artistes senyora Filomena Suriñach,
el tenor senyor Vives i el baríton se¬
nyor Rubio, actuaran tarda i nit en
aquest teatre.
Cinema Gayarre
En el popular cinema de la Rambla,
avui, demà i demà passat es projectarà
un escollit programa de pel·lícules, en¬
tre les quals figura la superproducció
sonora, magistral interpretació de Geor¬
ge Bancroft «La fascinación del bárba¬
ro». Completen el programa la magní¬
fica comèdia no sonora «Los caballeros
las prefieren rubias», i la cinta sonora
«La Moda del Jazz».
Circol Catòlic
Escollits i variats programes cinema¬
togràfics per aquasts dies de Tots Sants.
Demà dissabte la magnífica comèdia
dramàtica de les «Seleccions Colúm¬
bia» quin títol és «El poder d'una llà¬
grima», interpretada pel conegut actor
Douglas Fairbanks (fill) i Jobina Rals¬
ton, a més d'altres interessant pel·lícu¬
les.
Diumenge, dia 2, projecció de la bo¬
nica comèdia que porta per nom «Dol¬
ça Adelina», pel simpàtic actor Charles
Ray, completant el programa altres cin¬
tes no menys interessants. Es prega la
puntual assistència, dons amb motiu de
començar-se els Novenaris hi haurà
sessió contínua des de les quatre de la
tarda a les set del vespre.
per a senyor, jove i nen
SIRRIAS
SASTRE Sia. Teresa, 52
Futbol
El campionat català
de la l.a categoria
La segona jornada de la segona vol¬
ta del campionat de la màxima catego¬
ria, es disputarà diumenge a les tres de
la tarda, a excepció d'un partit, essent
els encontres els següents:
Europa — Sabadell
Espanyol — Badalona (demà)
Barcelona — Júpiter
El campionat català
de la 2.a categoria preferent
Els partits que s'han de disputar diu¬
menge, a les tres de la tarda, són els
que segueixen:
Palafrugell — Gimnàstic







El partit Iluro-Gràcia serà arbitrat
pel col·legiat senyor Espelía.
Camp de Mluro
lluro - Espanyol (mixtes)
Demà, festivitat de Tots Sants, a les
tres de la tarda, es jugarà un partit en
el camp ilurenc entre una selecció de
i'iluro i altra de l'Espanyol.
També el diumenge al matí es dispu¬
taran un partit de futbol i dos de bas-
questbol: el primer I!uro-Martinenc (in¬
fantils) i els altres dos lluro-Arenys, se¬
gons i primers equips, respectivament.
Camp de TArgentona
Campionat de 2." categoria ordinària
Argentona - Mollet
Poques vegades l'anunci d'un partit
de Campionat ha desvetllat tant interès,
entre els clubs afectats, com aquest ja
que per primera vegada seran enfron¬
tats llurs equips, que es troben actual¬
ment empatats a dos punts.—A.
Boxa
La vetllada d'aquesta nit a ITris
Tal com vàrem anunciar, aquest ves¬
pre, a la Societat Iris, tindrà lloc la vet¬
llada de boxa organitzada pel Boxing




Penya Conjunt-Penya X; pie-
sentació de l'equip femeni de
l'Iris davant l'Argentona, i Eu-
ropa-Iris, per a demà al matí.
Ampliant el que ja es va publicar a
la secció «S'està comentant que...», ens
és plaent divulgar avui la noücia, degu¬
dament informats. Pels indicis, sembla
que el club organitzador es veurà co¬
rrespost per un falaguer èxit. Vegi's si¬
nó el programa que s'esià repartint des
de dimecres: En primer lloc, la Penya
Conjunt lluitarà contra la Penya X, que
des d'aquest partit s'anomenarà Penya
Evalu. Ambdues Penyes estan forma¬
des per entusiastes elements de l'Iris.
Després, i això serà ei que més aju¬
darà a l'èxit, farà la seva presentació
l'equip femení de l'Iris, encarant-se amb
el primer equip de l'Argentona.
1 per últim, com a magne tancament
de la festa, el primer equip de l'Iris se¬
rà oposat amb el de primera categoria,
grup A, C. D. Europa.' Aquest partit
promet ésser molt emocionant.
Els partits començaran a les deu, on¬
ze i dotze, respectivament, i els equips
es formaran com segueixen:
Penya Conjunt: Berga, Pla, Gallemí,
Diaz i Ballescà.—Penya X: Pons, Bro¬
to, Casabeíla, Claramunt i Borràs
Iris (equip femení); senyoretes Anita
Valbuena, Mary Deysi, Antònia Arnau,
Joaquima Labarta i Marina Llinàs.—Ar¬
gentona (equip femení); senyoretes Ma¬
ria Blanch, Angeleta Patxeco, Dolors
Roldós, Montserrat Calvet i Maria Mo¬
ra.
Europa: Folch, Vallvé, Verdet, Elias i
Palom.—Iris: Roca, Carbonell, Nogue¬
ras, Sixte i Bonamusa.
Igualment com altres vegades ho ha
demostrat, creiem que el públic maía-
taroní evidenciarà la seva simpatia en¬
vers l'entusiasta Iris, emplenant el camp.
Excursionisme
Secció Excursionista de la So¬
cietat Iris: Sortides per aques¬
tes festes
Dia 1 i 2: Excursió al Montseny, per
Sant Marçal-Agudes-Turó de l'home-
Santa Fé.
Dia 2: Excursió motorista (Volta al
Vallès): Granollers-Caldes-Casteliar-Te-
rrassa-Sabadell-Rubí-Saní Cugaí-Mont-
cada-Santa Coloma de Qramanet-Bada-
lona-Mataró.
Hora de sortida: a les set del matí.
Lloc de reunió: a la PI. de Sta. Anna.
Les motos inscrites passen de 30.
El retorn serà entre quatre i dos
quarts de cinc de la tarda.
DANIS
SASTRE
Rebudes les novetats de la temporada.
Sant Francesc, 14 Mataró
Anuncis oficials
Gremios Industriales de Mataró
ANUNCIO
Los Repartimientos gremiales de esta
ciudad, que han de servir de base para
la formación de la Matrícula Industrial
correspondiente al año 1931, quedan
expuestos en esta Secretarí a municipal
(Negociado de Hacienda) desde el día
de la fecha, al aclo de la Junta para el
exámen de los repartos y juicio de
agravios de los mismos, que se cele¬
brará el día 5 de Noviembre próximo
en el despacho del Negociado expre¬
sado.
Día 5 de Noviembre de 1930.—De
9 y media a 13 y media y de las IS a
las 20: Tiendas de Ultramarinos, Tien¬
das de Comestibles, Café precio taza
30 cts.. Tabernas, Vendedores calzado
ordinario, Confeccicnes, Vendedores
leche vaca con establo. Abacerías, Ven¬
dedores pescado salado. Bodegones,
Cafés económicos. Tablajeros, Aceite,
vinagre y jabón. Vendedores leche sin
establo. Carbonerías, Comisionistas,
Maestros aibañiles. Barberos, Carpinte¬
ros, Cerrajeros, Sastres sin géneros.
Lo que se hace público para conoci¬
miento de los interesados con arreglo a
las disposiciones vigentes.
Mataró 31 de Octubre de 1930.—
Los Síndicos.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAj 1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 30 d'octubre
20'30: Obertura de l'Esíació. Curs
elemental de f.rancès a càrrec del pro¬
fessor natiu Mr. Martin. — 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Part del servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament del Borsí de la tarda.
21'05: Orquestra de l'Estació.—22'00:
Notícies de Premsa. — 22 05: Vetllada
commemorativa del dia universal de
l'estalvi, organitzada per la Caixa de
Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis.—
24'00: Tancament de l'Estació.
Dissabte, I de novembre
«La Palabra», diari de Radio parlat
Barcelona, 8 a 8'30, primera edició, 8'30
a 9, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio.— Informació
de teatre i cinema.— 15 a 16; Sessió ra-
diobenèfica.—17'30: Obertura de l'Es¬
tació.—Higiene.—Emissió de discs se¬
lectes.—18'00: Orquestra de l'Estació.—
18'30; Jaume Martí Fusté, baix.—19'00:
Treballs literaris per la senyoreta Cotó
i el senyor Colominas.—19'10: Orques¬
tra de l'Estació.—19'50; Recital a càrrec
de la cantatriu Pilar Rufí.—20'20; Or¬
questra de l'Estació.—20'50r Informació
esportiva.—21'05: Emissió de discs se¬
lectes. — 24'00: Tancament de l'Estació.
Diumenge, 2 de novembre
«La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona, 8 a 8'30, primera edició, 8'30
segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. — 15 a 16: Ses¬
sió de beneficència.—17'30: Obertura
de l'Estació.—Emissió de discs selectes.
—18'00: Orquestra de l'Estació.—18'30:
El tenor Manuel Paredes.— 19'00: Ses¬
sió agrícola dominical. Conferència,
en català, per don Joan Riba.—19'10:
Orqueilra de la Estació.—19'50: Con¬
cepció Callao, cantatriu.-r-20'20: Or¬
questra de l'Estació.—21'00: Audició de
discs seleDÍes.— 24'00: Tancament de
l'Estació.
Dilluns, 3 de novembre
11'00: Campanades horàries de la
Caledra!.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.- 13 00: Emissió de
sobretaula.—Tancament de! borsí del
matí.—Sextet Radio. - Informació tea¬
tral i cinematogràfica.—15 a 16: Sessió
de radiobeneficència.—17'30: Obertura
de l'Estació.-Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors.—Tan¬
cament de Borsa.—18'00: Tercet Ibèria.
Noiícies de Premsa. — 19'00: Discs se¬
lectes.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions de! dia 31 octubre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda








{ Temperatura: 19' —24'
'
AU. reduïda: 762 96—760 45
Termòmetre sec: 17 8—19 5












per llogar en aquesta ciutat. Esplèndi¬
da situació, prop de mercat. Tracte di¬
recte amb el propietari.— Dirigir-se de
3 a 4 tarda (dies feiners) carrer Gignàs,
28, pral. (prop de correus), Barcelona.
—"LA VIENESA", l'única fleca que
té patentada, per tot Espanya, la seva
marca dels PANETS DE VIENA.—









Estat de! cel: S. — S.
Estat de la mar: 1 — 1
L'observador: F. R. S.
! Les farmàcies de torn per a demà,
són:
D. Anion! Trullàs, Rambla, 8.
Fills de Maria Pagès, Sia. Maria, 38.
Diumenge estaran obertes les de:
D. Lluís Matas, Plaça Pi Margall, 4.
D. Pere Pascual, Bisbe Mas, 1.
—Escolti cada dia de tres a quatre
l'emissió benèfica de Radio Barcelona i
es farà càrrec de l'extens i excel·lent re¬
pertori PARLOPHON ja que tots els
discs que es toquen són d'aquesta gran
marca.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Diumenge passat es reuniren en
l'Hotel Solé, d'Argentona en un àpat de
germanor, el cos de Bombers de la nos¬
tra ciutat. Hi assistiren uns trenta cinc
individus presidits pel delegat de
l'Ajuntament a la Mútua d'Asseguran¬
ces contra incendis que sosté el Cos de
Bombers, senyor Fèlix Castany, l'arqui¬
tecte municipal i Cap del mateix, senyor
Lluis Gallifa, el capatàs de la Brigada
municipal i subcap, senyor Campde-
padrós i els caporols senyórs Tàpias,
Puig, Paradell i Saiirí.
L'àpat va transcórrer en la major
cordialitat. A l'hora del brindis aixeca¬
ren 1? copa per l'esplendor del Cos i
perque pugui en breu ésser dotat dels
màxims avenços, els senyors Gallifa,
Castany, Murlans i Campdepadrós.
—El gran nombre d'encàrrecs que
diàriament reben de corones i pensa¬
ments a La Cartuja de Sevilla, són la
millor propaganda. A més hom sap que
a'ií pot escolür hi llànties, àngels de
porcel·lana i pasta, flors i tot el neces¬
sari per a la diada de Tots San's.
Dimarts passat, a la nit i davant dè
nombrosa concorrència, va tenir lloc
en e! Teatre Bosch el festival artístic
musical a benefici de l'AssemUea local
de la Creu Roja. Ocupaven les llotges
distingides famílies i Juntes de la bene¬
mèrita institució. El festival constituí un
èxit, essent molt aplaudits tots els nú¬
meros. Acompanyats al piano pél jove
Joan Tosas, interpretaren vàries com-
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posicions els senyors Llorenç Munells
(tenor) i Joan Domènech (baríton). El
Tercet Mataroní compost del professor
de piano Enric Torra, Miquel Jaume,
violinista, i Lluís Carbó, violoncel·lista,
executaren vàries peces de concert. El
tenor Joan Solà, acompanyat al piano
per Joan Masuet, executà vàries com¬
posicions. La «Oriental Jazz Orchestri-
ne» fou aclamada en les diferents pe¬
ces interpretades. Sota la direcció del
mestre Antoni Casabella, el chor lluro
i el Grup Mandolinista «Els Llevantins»
cantareu composicions originals del
propi Casabella. Finalment, una nutri¬
da Orquestra Simfònica, sola la direc¬
ció del mestre Josep Soler, executà tres
composicions «Capricho Bohemio»,
«Visión árabe» i «Suite en cuatro can¬
tos», que el públic aplaudí, havent pro¬
duït el millor efecte el conjunt simfònic
debuta t.
Tots quants prengueren part en el
festival ho feren desinteressadament. La
Empresa del teatre cedí gratuïtament el
local; lo propi que la Casa Mensa, un
dels seus millors pianos.
La Junta de la Creu Roja, en el saló
cafè del teatre obsequià amb pastes i
vins generosos als que prengueren part
en tan simpàtic festival, del qual pot
sentir-se satisfeta la Comissió organit¬
zadora.
—Una de les característiques de la
superioritat de les neveres elèctriques
REFRIGERATOR és el funcionament
absolutament silenciós perquè no hi ha
cap peça en moyiment que no sigui
hermèticament tancada en un bany de
lubrificant.
1 com no són quasi més cares que els
altres sistemes antiquats val la pena de
adquirir-ne una de seguit, majorment
amb les facilitats de pagament que li
ofereix l'Agència per Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Demà, a les onze del matí, davant del
Bar Sucursal Canaletes, la Cobla Iiuro
donarà una audició de sardanes orga¬
nitzada pel Grup Sardanista i Secció
Feminal de la Societat Iris.
El programa que desgranarà és el
següent: «Lineta», Molins; «Rosada
Garreta; «El nano de casa», Rosell;
«Crisanteinà», Rigau; «Cançó de festa»,
Bonaterra i «L'Hostalera», Xaxu.
—Tot ho canvia el temps, els homes,
els costums, les idees; menys la fòrmu
la de fer els Panellets, que conserva
dels seus avantpassats la CONFITERIA
BARBOSA, compostos sols d'ametlla,
sucre i ou, resulten d'una qualitat im¬
millorable i servits amb luxoses capses
a 3 ptes. els 400 grams.
Aquest mati a tres quarts de vuit han
passat per nostra ciutat els concursants
de la VII volta a Catalunya, organitzada
pel Reial Moto Club de Catalunya.
PÈRDUA.—Ahir a la tarda va extra¬
viar-se un sarró de caça des del Cami
de la Geganta, a la Plaça de Santa An¬
na passant per la Riera. Es prega a la
persona que l'hagi trobat el porti a
l'Administració del Diari on se li grati¬
ficarà.
Des de demà, primer de novembre,
la correspondència deixarà d'ésser fran-
quejada amb el segell creat amb motiu
de l'Exposició de Barcelona.
—Si encara no ha sentit e! primer
disc impressionat pel nostre compa-
trici el gran tenor Jaume Bardera vagi
a la Casa Soler, Riera, 70, que en tenen
l'exclusiva i li faran sentir a mb molt
gust.
Es 1,'entrada de Jorge de la Marina
dirigida pel nostre compatrici el mestre
Sabater i amb la col·laboració d'aríis-
tes, chors i orquestra del gran teatre del
Liceo amb l'inimitable impressió elec-
trodinàmic ortofónica PARLPHON.
Diumenge, les brigades de camillers
i ciclista de la Creu Roja de nostra ciu¬
tat realitzaran pràctiques, al matí, a
Argentona.
A migdia es reuniran a l'Hotel Solé,
on seran obsequiáis per l'oficial senyor
Burgueta i el president de l'Assemblea
local Dr. Crúzate, amb un àpat de ger¬
manor.
maquines dels
darrers models 10 pessetes al mesclasse alterna
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Notícies de darrera Irora
Informâciô de FA^ènciâ Fâbrâ per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 31 d'octubre
de 1930:
El centre de pertorbació atmosfèrica
situat a Escandinàvia s'allunya cap al
Bàltic i Rússia pel qual el temps millo¬
ra a l'Europa Central. Les pluges i vents
forts corresponents a l'esmentada de¬
pressió comprenen encara les costes de
Noru.ga, Països Baixos i Alemanya.
A la Península Ibèrica i Mediterrània
segueix el règim anticiclònic regnant
bon temps genera! amb cel serè, vents
fluixos i variables i temperatures suaus.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
A iota la regió el cel està completa¬
ment serè bufant vents fluixos de direc¬
cions diverses.
La temperatura màxima d'ahir fou de
28 graus a Serós i la mínima d'avui de
2 graus sobre zero a Ribas.
Cabdal del Segre a Camarassa 61
metres cúbics per segon; el del Nogue¬
ra a Tremp, 57, i el del Garona a Lés,
25 metres cúbics per segon.
De Badalona
Continua tot parat, fàbriques, tallers,
comerços. L'aspecte de la població es
la de qualsevol diumenge a la tarda,
perquè per ara hi ha tranquil·litat. Els
tramvies i els autobusos circulen nor¬
malment sense entrebancs.
Aquest maií han estat enterrades les
dues victimes de la topada d'ahir. La
cerimònia ha estat senzilla i ha trans¬
corregut sense incidents.
L'actuació judicial
El Jutjat de Badalona ha fet entrega
al de Barcelona de les diligències que
havia instruït sobre els lamentables fets
d'hair. Sembla que d'elles resulta que
la topada ocorregué com ja s'ha dit.
No ha estat detinguí ningú com en¬
cartai en aquest sumari.
La llibertat de la Premsa
pel que
molts.
es veu és allò que no creuen
El fiscal ha denunciat el setmanari
Te Diré, per haver publicat una cari¬
catura, que considera injuriosa a l'alcal¬
de.
La normalitat de Berenguer
Avui ha estat declarant davant del
Jutge especial per delictes de Premsa,
el doctor Aiguader, que va ésser de¬
nunciat per un article publicat a La
Rambla de Catalunya.
Visita
Ha anat a veure el Delegat de CuUu- Î
ra de l'Ajuntament, e! senyor Arnaud
Kupper, secretari de l'Escola superior ;
d'Obrers cristians de Lovama, qui ha i
vingut per enierar-se de l'organització ■
i de! funcionament de les diverses ins- |
íitucions culturals barcelonines. i
Els estudiants
Aquest matí es notava algun malestar
a .'Universitat, però a: final els estu¬
diants han entrat a classe.
Ei Rector ha estat tot ei matí en el |
seu despatx i ha rebut comissions d'es- |
tudiants, que anaven per protestar de I
fets principalment polítics.
Alba fa el desmenjat
Ha retornat de Paris el senyor Cha-
paprieta, íntim del senyor Alba. En les
seves declaracions als periodistes ha dit
que podia assegurar que el senyor Alba
no té apetència del poder i que vindrà
a Madrid probablement a mitjans o fi¬
nals de novembre però que la seva es¬
tada aquí serà solament de 4 o 5 dies.
Les relacions
del marqués d'Alhucemas i Alba
El proper dimarts és esperat el mar¬
qués d'Alhucernas el qual al dir dels
seus amics farà importants declaracions
polítiques i aludirá a les seves relacions
amb el senyor Alba.
Detenció d'un agressor
Aquesta matinada ha estat detingut
Quintí Sánchez agressor de Lluís Fer¬
nández, secretari de la secció de paletes
de la Casa del Poble i l'estat del qual és
greu.
Entre la víctima i l'agressor es susci¬
tà temps enrera una divergència de cri¬
teri respecte a qüestions societàrtes.
5,15 tarda
La tornada
En l'exprès d'Andalusia ha tornat el
Rei. L'esperaven a i'cstacló els infants,
el Govern, militars i aristòcrates.
El despatx
El general Berengner ha anat a des¬
patxar a Palau. A la sortida ha dit que j
havia sotmès a la firma uns decrets |
passant a la segona reserva alguns ge- j
nerals que estan a la primera. I
Sense efecte
Diuen de Bilbao que, després d'acla¬
rits alguns extrems, ha estat deixada





Per Madrid corre la notícia de que a
Barcelona s'iniciarà aviat un moviment
economic-social, enllassat amb el mo¬
viment agrari que ha començat en di¬
verses províncies. Afegeixen que en
aquest moviment hi prendran parí tam¬
bé els petits patrons.
Visites i manifestacions
Han visitat al Ministre del Treball el
Governador de Tarragona, l'alcalde de
Reus i el senyor Casabó.
El primer ha dit que havia anat a des-
pedir-se i que marxa molt satisfet per la
concessió d'auxili als damnificats per
l'aiguat, que li ha promès el Govern.
El senyor Casabó diu que no sap
quan arrib rà el senyor Cambó, però
creu que serà la setmana entrant.
També han visitat al mateix ministre,
una cotnissió d'entitats periodístiques
barcelonines, que li han demanat la
concessió de la publicació de la Fulla
oficial.
Sota el nom del senyor Getulio Var¬
gas sembla haver-se fet l'unió de les
diverses fraccions revolucionàries. Ei
general Tavora ha anunciat la seva sub¬
missió als caps civils del moviment.
Van arribant a Rio Janeiro els cab¬
dills revolucionaris als quals es tributen
grans recepcions. D'un moment a l'aí-
tre s'espera al senyor Vargas el qual
arribarà rodejat d'una forta escorta mi¬
litar. Es diu que Vargas lé la impressió
de substituir les tropes de la capital
que s'adheriren al moviment revolucio¬
nari en els darrers moments, per altres
de més probat ardor revolucionari.
Mentre tant, la junta provisional que
assumeix les funcions de govern esíà
organitzant ia tornada a la normalitat.
Ha decretat una moratòria de 30 dies,
la qual ha permès que el comerç re¬
prengui el seu funcionament normal.
La Junta provisional ha rellevat a
nombrosos caps militars, especialment
de l'estat de Sao Paulo per altres ad¬
dictes a la causa de la revolució.
El pressumpíe cap del govern se¬
nyor Vargas, ha estat acollit a Sao Paulo
amb grans manifesírcions d'entusiasme.
RIO JANEIRO, 31.—Les tropes vic¬
torioses del Sud, han fet llur entrada
triomfal a la capital.
El terratrèmol de Senegalia
ROM.'^, 31.—Segons les darreres no¬
tícies el balanç del seïsme de Senegalia
és de deu morts i no de vint com es
digué en un principi i dos cents setanta
cinc ferits, dels quals 23 estan greus.
Les finances alemanyes
BERLIN, 31.—El Govern del Riích
ha acabat ia discussió del projecte de
finances, essent aprovats tols els projec¬
tes de llei. Dimarts que vé seran esfu-
I dials pel Consell de l'Imperi.
I El premi Nobel de Medicina
I FiSTOCOLM, 31.—El premi Nobel
I de Medicina i Fisiologia 1930, ha estat
! concedit al doctor Carl Landsteinen
1 pels seus descobriments respecte les
I diferents categories de la sang humana,
i Complot pangaiista
: ATENES, 31.—Oficiosament es de-
■ clara que ei complot pangaiista ha de
I considerar-se liquidat i que no tingué
I cap probabilitat d'èxit. Es tracta d'uns
í quants oficials, la majoria de la reserva,
i moguts per polítics descontents. Els re-
I voltosos tracíàren d'explotar ia política
I de Venizelos a Turquia, dient que s'ha-
I via humiliat massa davant d'aquella na-
i ció i censurant-li les declaracions que
confeccionáis igual als de mid?
h
SASTRE Sia. Teresa,
feu darrerament respecte d'ella així coni
?a seva assistència a una revista de tro-
pes turques,
ATENES, 31.—Les autoritats ja sa¬
bien des de feia temps que s'estava pre¬
parant un movimeni pangaiista el qual
havia d'esclatar a mig novembre. Si el
cop ha estat avançat ho fou amb el pro-
pòsit d'evitar la signatura del conveni
d'amistat i comerç amb Turquia.
La notícia del descobriment del com¬
plot ha causat estupefacció en tot el
país çò que demostra que no tenia cap
arrelament. Es consideren imminents
altres detencions d'individus complicats
en el moviment fracassat.
El cap del partit conservador anglès
LONDRES, 31.—Amb tot i el triomf
obtingut ahir pel senyor Baldwin en la
assemblea del partit conservador, es
diu que els promotors de la campanya
contra aquell cap, continuaran en la
mateixa actitud per entendre que el par¬
tit conservador necessita un cap davan¬
ter més adiu i batallador que Baldwin.
Els rumors que han circulat de què
Baldwin estava disposat a abandonar la
vida política s! no assolia una gran ma¬
joria, han estat desmentits.
Ensulciada a la conca del Ruhr
I BERLIN, 31.—Segons el Local An-
i zelger ha ocorregut una ensulciada de
més de cent rail metres cúbics de roca,
prop de Sieben Gebirge, a la conca del
Ruhr. Els danys són molt importants
però sortosament no s'han de lamentar
desgràcies personals.
Secció flnanclera
Cotitzacions de Barcelona dehiia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Miaim Màxim Operations
Francs fran . . 34'90 35'35
Belgues or . . 122'55
Lliures est. . . 43'25 43'75
Lires 47'15
francs suissoa .... . . 174'80





Amortitzable 5 ®/(,. . . . . 91'60
Amortitzable 3 ®/o. , . . . OO'GG
Nord IIO'QS
Alacant ...... . . lOS'OO


















Berenguer té tota la confiança
del Rei
Uti periodista ha preguntat a un mi-
nisfre que sol estar ben informat de la
situació, què hi havia sobre els anun¬
ciats canvis de govern i de la pujada del
senyor Alba.
El ministre ha contestat que manquen
en absolut de fonament a pesar de ha¬
ver-ho acollit part de la premsa estran¬
gera. El general Berenguer es manté en
el Poder amb la pkna confiança del
Monarca i estic persuadit que obtindrà
çl Decret de convocatòria a Corts, que
Millora
El ministre senyor Mavos ja es lleva
però encara no surt de casa.
Dos prelats
El general Berenguer ha rebut al
Cardenal Arquebisbe de Toledo i al
Cardenal Primat de Tarragona.
Agraït
El nou president del Tribunal Su¬
prem, senyor Ortega Morejon, ha anat




Les noticies del Brasil
són tranquilitzadores
NOVA YORK, 31.—Totes les infor¬
macions que procedeixen del Brasil
són tranquilitzadores respecte les pos¬
sibilitats de nous alçaments contrarevo-
lucionaris i a l'actitud dels diversos
caps rebels.
^^Banco Urqu^o Catalán''
Domiíiii: Pelai, 4Z-Barcelona [apltal: 25.000.000 Apariat de Correos, B45-Telâioii 15460
Direccions telegràflca 1 Telefònica: CATURQUIJO : Magatzems a la Barceloneta-Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guixols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salasjianca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gilón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarriíz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals fenen establertes bon nombre de Sucursals î Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en lotes les places d'Espanya I en les més importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós^ 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza Iota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdit», etc., etc.
Hores d^oSclna: De 9 a t3 I de 16 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
diari de mataró 5
Notes Religioses
Sants de demà: La Festa de Tots ¡
5fl/zís. Sant Benigne, pvre. i màrtir, i
Santa Maria, esclava, mr.
Diumenge XXI després de Pentacos-
ta. Sant Victorí, b. i mr.. Sant Marcià,
cf. i Santa Eustàquia, vg. i mr.
Dilluns: La Commemoració dels Fi¬
dels Difunts; el Beat Pere Almató, mr.,
fiii de Sant Feliu Sasserra; Saní Armen¬
gol, fill i bisbe d'Urgell, i Santa Sílvia,
mare de Saní Gregori, Jubileu per
als difunts en totes les esglésies. (Indul¬
gència plenària en la pròpia parròquia).
QUARANTA HORES
Demà comencen a les Tereses, en su¬
fragi de les Animes del Purgatori. Ex¬
posició a les set, a les nou ofici; diu¬
menge igual que el dia anterior; dilluns
l'exposició serà a les onze, reservant-se
tots els dies a les sis de la tarda.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Demà, festa de Tots Sants, és de pre¬
cepte. Les misses com els diumenges; a
les 8, començament del mes de les Ani¬
mes a càrrec de l'Obra Expiatòria; a un
quart de 10, missa; a les 10, ofici so¬
lemne; a dos quarts de 12 i 12, misses
de la Patronal.
A les 7 del vespre, Rosari, «Oh Cel
blau», sermó preparatori del novenari
que farà el Rnd. P. Francesc Segú, de
1*1. Cor de Maria, acabant-se amb l'Ab¬
solta.
Diumenge, misses cada hora, des de
les 5 a les 10; les últimes a dos quarts
de 12 i 12; a quarts de 7 del matí, trísa-
gi; a dos quarts de 8, Set diumenges a
St. Josep; a les 8, mes de les Animes; a
un quart deu, missa de la Congregació
Mariana; a les 10, ofici; a dos quarts de
dotze, explicació de l'Evangeli, i a les
dotze, puní doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a tres quarts de 5, Vespres i Completes;
a un quart de 7, Maitines i Laudes de
difunts amb concurs del poble.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a les
11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi; a les
7, meditació. A les 9, ofici conventual.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Demà, diada de Tots Sants, és festa
de precepte, amb obligació d'oir missa
i abstenir-se de treballar. Les misses es
diran a les mateixes hores dels diumen¬
ges; a les 8, missa de Comunió general
reglamentària per les Terciàries Car¬
melites de la parròquia, a la qual s'hi
poden associar tots els demés fidels; a
les 10, ofici solemne; a les 11, última
missa.
Vespre, a les 7, s'exposarà Nostramo,
rosari, trisagi cantat, sermó, benedicció
i reserva. Confessions durant la vespra¬
da.
Diumenge, a dos quarts de 7, mes
de les Animes; a dos quarts de vuit. Set
diumenges a honor de Sant Josep; a les
8, missa de Comunió pels joves del Pa¬
tronat Obrer de St. Josep; a dos quarts
de 9, homilia; a les 10, ofici parroquial
cantat pels nois i noies del Catecisme,
alumnes del Col·legi dels Germans Ma¬
ristes i Orfanat de Sant Josep; a les 11,
última missa amb explicació d'un punt
doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9.
Església de les Religioses Benedicti¬
nes.—Dtmk, Festa de Tots Sanis, ales
8, missa dialogada.
Diumenge, a les 8 del matí, missa
dialogada. Tarda, a dos quarts de cinc,
Maisinís de difunts.
Dilluns, a les sis del matí, dues mis¬
ses resades, la 3." cantada. Tarda, a les
7, Rosari, Vespres de ,;difiinís cantades,
finalitzant amb l'Absolta.
Capella de Sant Simó.—Dtmk i diu¬
menge, a les 8, catecisme; a dos quarts
de nou, missa.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
—Ara que les vetlles són llargues i
els dies rúfols conviden poc a sortir,
les dames pensen en fer labors per em¬
bellir la casa o la pròpia persona. Cal
recordar que els Productes DEKA, l'ex-
clusiva dels quals té Impremta Minerva,
permeten resultats brillants amb mit¬
jans senzills. Veieu en el seu aparador
la bella labor que ha fet una senyoreta
mataronina, sense cap preparació espe¬
cial.
Mlïienra. — Mataró
El FOTOORAF que retrata més NUVIS. . pintoni, 32
Bnríc Sen
Tckller de Tapisseria Barcelona, S
per a la construcció i reparació de sillerie^s i demés mobles tapissais, confecció i col·locació '
de cortinatges de tota mena i confecció de fundes i «visillos».
Mclcior dc PalaU, 8 i 10 nr
INAUGURACIÓ
avui
iivendres, dia 31, a les vuit de! vespre
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ VILARDE
CLASSES DE DIA 1 DE NIT
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMlA «MARTI»
CARRER M. J. VERDAGUER, 50.=MATÀRÓ
Xilií liíloí [iijionlioi oi lliiiiiiii
La casa més important |del món en aparells
receptors i transmissors de T. S. F.
Actualment el nou meravellós model 1930-1931, funcio¬
nant sense piles ni acumuladors i montât en circuït
ÔCREEN GRID (regilla blindada) meravellosa recepció
de totes les estacions europees, eliminant perfectament




Rierot, 43 Telèfon 236
Servei especial per a excursions.
Demostracions a domicili i en el domicili del representant
Successor de Ramon Soferas
Balmes, 14 - MATARÓ
La meravellosa emissora de Roma que tan bé es reb està instal·lada
per la Radio Victor Corporation of America.
Els aparells de la Radio Victor Corporation of America funcionen amb
Làmpares RADIOTRON fabricades per la mateixa casa i són les úniques
utilitzades en els receptors americans de totes les marques
Preu de l'equip eompieri aparell i altaveu; Ptes. 1,260
impremta MINERVA. — Ala seva botiga hi trobareu paper d'es¬
criure i sobres des del més senzill al de major luxe.
Anuario de Agentes Cemerciales"
"Colegiados de España"
Venc
VINYA amb esplèndida caseta i 100
GARROFERS.
Raó: Reial, 436.
Necessari i Util a tots els Fabricants, Industrials i Comerciants.
16.000 direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc.
PESSETES 20 a reembols. Gir Postal o segells de correu.
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comeicials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬




a n e: l. l, e; t
immillorables, al preu de 2'50, els trobaran a la
Confiteria La CONFIANZA.










Venda: a la Fàbrica, Blada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de Ies Plora» ».• 16,eqtre8soi
6 DIARI DE MATARÓ
illa
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
■nMCUKicncï «oMC'uvatvtty^wv^'r.fTa^sMeAasadMKœwnL^nA
AAVâcals
FRANCISCO FORMER Lepanto, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, Llúria, 93-Tel. 74506
AAcnl dc neAocis
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: Corredor de finques
âmpUacleiis leiopràilauts
CASA PRAT Caufi'ucâ, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marca
laissais
ANTONI GUALBA Sia. Teresa. 30-Te!. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil ierla de licors
1. MARTiNEZ REGAS Rclaí, 282-284. T. 15^
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bfinqiiers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 222
Negociem lois els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Sasií Josep. 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
«.B. URQUiJO CATALaN» C. Padró», 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. À. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, .Molas, 18-Tel. 264
«MANUFACTURA IBÉRICA dbLíaMPmRAS ELEC-
■«^RICAS , S. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
caidereries
EMILI SUKIa Cfecrraca, S9,-T8Iíí<ík 303
Caleíaccioas a vapor i aigua calenía. Berpentins,
Cfirr^aiües
JOAQUIM CASTELLÓ Lepanto, 24
El millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE Bâ«t Ofi©l, 7 T«î. 209
Immillorable servei d'£otoe I tisrtanea de lloguer.
fRANCiaCO NOÊ IS Ttslè?. 87
Tartanes 1 auto». - Servei & tots ela tre^s.
íñfhBm
COMPAwIA GENERAL DB CARBONES
Per encàrrecs: j, Alberch, Sí. Antoni, 70 - Tel. 222
Csráülci
lOAQUIM CAPELLS. ]ô8ep42 i S. JoaqüímU
Fabricació 1 dipòsit d'articles de construcció.
?ILL DE P. HOMS Seat ísíd©r, 7
Mecdez Nunez.4-T. 157 Cimentai Articles Ceràmics
€ € i* € f S
ÏOSEP SERRA Sí. Criatóldr, 17-T8Íèf. 250
Sncceasior de l'antigs I acreditada Cereria Tards
cerralleries
ANTONI MARCH RsisI 301
Poría artística i manyeria per saló I construccions.
Cei'icpis
ESCOLES PIES ApsriKi a.» 6 Ttl. 280
PensloDÍsies, Recomanats, Vigilats, Externs
Confeccions
MARGUERIDA HUMm Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1' Comunió i núvies
Cenllícrlcs
WiRACLE Risris, 35 Tcièí, 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cor dliicries
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sani Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iule
Còpies
Â MÁQUINA D'ESCRIURE Sí. LIòfíbç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Crisíal! I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
PorceÍBua, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
iirodacrles
BENET FÍTE Rtfera, 36 - Tílèfen 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Siccfrlellai
MIQUEL CHUXBNT lama. 90 Tílif. 237
: Taller Electromecànic : :
faffieròrles
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS T«Ièf»îî 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERÀRIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
Pasicricf
lOAN ALUM Sfiíií Ji»S8p, 16
: Estudi de projectes i pressupostos. : :
EMILI FERRER Reial, 349 - Teièf. 61
Elecíro-mecànica i bobinats.
Estsrcri
MANUEL MÀSFBRRÍiiR C«r{«s Psdróa, 73
: Peraiaaea, corílties 1 «rtSclea vi?t;ei.
ESTEVE MACH Lcpaiií©. 23
: Projectes ! pressupoatos. :
fiaraidcs
BENET JOFRE SITJA R. Aifoim XII, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 534
H c r P e r a § i e r I e s
«LA ARGENTINA» S^eí Biksí. 23
Plantes medicinals de totes classes.
liâpr€iiâi€$
IMPREMTA MINERVA Barcelone. 13-T, 255
Treballs dei ram i venda d'articles d'escriptori.
RAMON SALÀS Sianía Marie, 10
Efectes per eacrlproii. — Llibreria religiosa.
TRIA I TARRAGÓ Rsnifclís, 28 - Tsi. 290
Treballs comercials I de luxe, de tota classe.
|PÍ€Fi€§
FRÀNCiSCO FmBREQAS E. Granad^s.45
Sac. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
LËsnpislerles'
joan BIGàY SiSFs. 13
instai'lacions complertes per aigua, gas I electricitat
tiapafzeias dc íusia
M.^ROQER Reial 525
importació de fustes estrangeres
SALVADOR FONT VERDAGUER Rdai, 363
Tel. 28 Fundicló de ferro i articles de Fumistería
üaririsics
JOSBP ALSINA Ralsi. 436
Lloëcs ííiorlnòriea. Marbres aríístictt d& iota clísese.
Mestres d'oòrci
RAMOK CÂRDONEH Sasií Bess.}. 41
: : Preo íéí i adralnístredó. :
{fCf€€ri€S
iOSBP MAÑACH Saní CriaíòÍQr 2iGènere® de pnrot, Perfamerlaj Jagnets, CoafeccíoB,
MCÒiCS
ERNEST CLARIANA Bisbe Mna, 17.-T 28iConstrucció 1 restauració de tota mena de moblca
IOSBP JUBANY Ritra,53,BarceI«aa9No compreu sense visitar el» meus magatzems.
dcniisles
DR. R. PBRPIÑÁ Sant Anoslf 82Visita ei dimecres al matí 1 dissabtes a la ta'rdt
Paiia i Aiiais
COMERCIAL FAHRATOEHA
Sant Llorenç, 18 TelèfoH 21i
Papers pintáis
IAUM8 ALTABELLA Blin, (7
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Perrnqneries
ARTUR CAPELL Riera, 43, pral.
Especialitat en l'ondulació permanent del cabell,
CASA PATUBL Issrn, 1 i Saní Rafel, 2
B&merat servei en tot. — «On parle française»
Pie c a i e r s
AGENCIÀ REY-SOLER
Baixa Sani Pere, 24 — Barcelona — Telèfon 18567
CORRESPONSAL
JOAN BOSCH.—Milans, 29.—Telef. 158.—Mataró
FELIX MORAGAS Rtial, 449.-Tftlèfon
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey Soler.
EMiLI DÀNIS Ssïsí Fr«iHCi»co d'A, 14-baix
: : : Tall sistema Millier : :
Transports
J. SERRA CU.ADRADA Saaí AnMíí
Barna:Taater, 25 Servei dieri per f. s. ! nit
JOAN GUAL Sast gSiÏes, 18
: Co?i ïîîncdons i reparacions :
CANDI DURAN P. n Marffin,42.-T. M8
lUaail Riihsil : MifSffaielS» : i Vfncerfs
Telefunken-·'
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
I : Francisco
Receptors enxulais e ia corrent
Els trobareu en el
Dipòsit exclusiu en aquesta Ciutat
de
• SUCCESSOR DE L'ANTIGA
!
Enric Granados, 45
« CASA RECODFR »
regas
— FUNDADA EN 1774
Mataró
Riera, 47
Abans de decidir-vos a comprar cap altre marca
de receptors,
veniu a sentir primer aquesta
Venda al comptat i a terminis
; RECEPTORS, ALTAVEUS, APARELLS PER LA TENSIÓ DE PLAQUES! i RECTIFICADORS, AMPLIFICADORS, TRANSFORMADORS,
< ■; FILTRES, PHfCK-UP, ETC., ETC
illi BARCELONACARRER CARDENAL CASAÑAS 17Jonf al tatier d'En Soca : Tacant a la
Menjareu né, noita netedat i econòmií; ; Es serveix a totes llores del dia i esté otiert fins a ia matinada
Servei a càrrec de reputat cuiner - MIQUEL SERRAS
Aparells enxufats a la corren!, receptor i altaveu, en un sol moble.
De r5 valvules audibles 475,^Pies.
De 4 » tf








MAa da 8,500 páginas an Juntó
Mis DE TRES MILLONES DE DITOS
54 MAPAS EN COLORES
DE LAS PROVINCIAS Y POSESIONES OE ESPARI
Datos del Comereio, Industria y Profsslosis
fniiíeet BEOGRAFICO y da PROFESIONES
SECCIÓN EXTRANJERA
Praeio da un ejamplar compl·l® '
NOVENTA PESETA»
(tranco da portes en toda España)
ANUNCIAR EN ESTE ANUARIO
El DAR CON LA EFICACÍA OE U
PUBLICIDAD
♦♦
Anoarlos Baillj-Baililére j Riera Reunidos, S. i
Enrique Granados, 86 y 88 ■ BARCELONA
I
Propietaris
Sofriu equivocació els que preferiu
cuidar vosaltres mateixos de vostres
finques; ho veureu demostrat, si con¬
fieu la seva administració^ j. Julià, Te
tuàn, 75.—De 12 a l i de 7 a 8.
